













































































































































高校、中学、高専の教員 25名、 退職などのその他教育関係者 6名、
他大学の先生方 4名
大阪大学側として、理事・副学長 1名、理学研究科 1 1名、
基礎工学研矧斗 3名（研究室訪問に参加された先生を除く）全学教育推進機構 l名
の総計 5 1名でした。
セミナーの個別の内容に関しては、当日実際に使われたファイルのコピーを持って報告書手の内
容に代えさせていただきます。なお、今回のセミナーの内容は、紙媒体にすると差し障りのある
部分もありましたので、一部、割愛されているところもごさいますo ご了承ください。
今回のセミナー隠催に当たっては、理学研究科、基礎工学』汗究科の事務の方々に、多大なご
協力を仰ぎました。また、この他に、共催として、日本物理教育学会近畿支部、日本物理学会大
阪支部、後援として、兵庫県教育委員会、京都府教育委員会、協賛として大阪府高等学校理化教
育研究会のお力添えがございました。当セミナーは、このような皆様に支えられて開催すること
ができました。有り難うございました。この場を借りてお礼を申し上げます。
世話人：大阪大学理事蹴科杉山清寛
